










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－    －－    －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
史　苑　の　窓
教
育
機
関
で
の
教
育
実
践
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
、
お
よ
び
教
育
省
で
の
実
務
が
外
国
人
建
築
家
の
正
式
な
仕
事
だ
っ
た
が
、
教
育
省
の
許
可
を
得
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
以
外
に
も
設
計
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
。
　　
共
和
国
政
府
は
、
外
国
人
建
築
家
の
力
を
借
り
つ
つ
、
西
洋
的
な
街
並
み
の
創
出
を
順
調
に
進
め
て
行
っ
た
。
ケ
マ
ル
大
統
領
が
自
ら
の
欧
化
政
策
の
中
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
西
洋
建
築
を
求
め
た
の
か
、
明
確
な
言
葉
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
公
共
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
、
ト
ル
コ
の
伝
統
様
式
が
避
け
ら
れ
、
な
ん
ら
か
の
西
洋
様
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
と
い
う
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
外
国
人
建
築
家
の
多
く
は
、
彼
ら
の
出
身
地
の
様
式
を
そ
の
ま
ま
首
都
ア
ン
カ
ラ
に
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
ト
ル
コ
の
街
並
み
に
は
突
然
、
中
欧
地
方
の
建
築
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
員
で
ト
ル
コ
人
建
築
家
の
セ
ダ
ト
・
ハ
ッ
ク
・
エ
ル
デ
ム
は
、
ア
ン
カ
ラ
の
街
並
み
に
現
れ
た
中
欧
建
築
に
違
和
感
を
訴
え
、
新
生
ト
ル
コ
共
和
国
の
新
建
築
は
ト
ル
コ
独
自
の
建
築
伝
統
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
そ
れ
を
阻
む
要
素
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
外
国
人
建
築
家
に
公
共
建
築
の
設
計
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
状
況
に
、
疑
問
を
呈
し
た
。
　
し
か
し
そ
の
改
善
は
す
ぐ
に
実
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
社
会
で
は
ト
ル
コ
人
建
築
家
が
大
規
模
公
共
事
業
を
受
注
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
共
和
国
初
期
の
ト
ル
コ
人
建
築
家
ゼ
キ
・
サ
ヤ
ル
は
、建
築
雑
誌
﹃
ア
ル
キ
テ
ク
ト
﹄
の
中
で
、
外
国
人
建
築
家
パ
ウ
ル
・
ボ
ナ
ツ
が
国
内
の
設
計
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
巧
み
に
受
注
し
て
い
く
様
子
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
て
い
る
。
外
国
人
建
築
家
の
活
動
は
、
そ
れ
を
優
遇
し
よ
う
と
す
る
ト
ル
コ
政
府
関
係
者
の
存
在
と
も
絡
み
合
っ
て
お
り
、
サ
ヤ
ル
は
、
フ
ァ
リ
フ
・
ル
フ
ク
・
ア
タ
イ
の
よ
う
な
一
部
の
官
僚
が
外
国
人
建
築
家
の
質
－    －
ト
ル
コ
共
和
国
で
活
躍
し
た
外
国
人
建
築
家
（
山
下
）
史　苑　の　窓
を
見
極
め
も
せ
ず
登
用
す
る
こ
と
を
疑
問
視
し
、
専
門
家
で
あ
る
建
築
家
が
判
断
す
る
必
要
性
を
訴
え
た
。
建
築
設
計
競
技
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ト
ル
コ
人
建
築
家
に
も
平
等
に
門
戸
が
開
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
当
時
の
閉
鎖
的
状
況
の
改
善
を
訴
え
た
。
　
ト
ル
コ
建
築
界
に
お
け
る
外
国
人
建
築
家
の
活
動
は
、
建
築
教
育
の
場
面
で
は
概
ね
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
の
、
設
計
作
品
に
お
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
た
と
は
言
い
難
く
、
二
〇
世
紀
後
半
に
は
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
外
国
人
建
築
家
の
作
品
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
、
共
和
国
独
自
の
新
建
築
の
探
究
と
い
う
目
標
を
よ
り
明
瞭
に
し
た
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
作
品
群
も
ま
た
ト
ル
コ
建
築
史
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
